




KOMPLEKSNOST KAO NOSILAC PREFERENCIJA  
 
COMPLEXITY AS A DETERMINANT OF PREFERENCE  
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1 – fotosimulacija. 
1 Very low complexity -   
 
3 Srednja ili umjeren –  
3 Intermediate or moderate complexity –  
 
5 – fotosimulacija 



























Grafikon 3. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza A koja djeluje  
najviše poticajno za boravak 
 




Grafikon 4. Odgovori ispitanika o fotografiji niza A koja djeluje  
najmanje poticajno za boravak 
 







Grafikon 5. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza B koja djeluje  
najviše poticajno za boravak 
 




Grafikon 6. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza B koja djeluje  
najmanje poticajno za boravak 
 







Grafikon 7. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza C koja djeluje  
najviše poticajno za boravak 
 




Grafikon 8. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza C koja djeluje  
najmanje poticajno za boravak 
 







Grafikon 9. Odgovori ispitanika o fotografiji iz niza D koja djeluje  
najviše poticajno za boravak 
  




Grafikon 10. Odgovori ispitanika o fotografiji niza D koja djeluje  
najmanje poticajno za boravak 
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